









































































































































































































































































































































































































































































































































































































9巻5／6号 若狭 AMの溶解性と塩類　1 289
　　3．agent濃度とKCI濃度によるAMの一段或は二殿
沈澱帯形成の機構について考察を加1．た。
　　4．saltの種類によるAMの溶解強度は高salt濃度に
おいてはMgCIL・，　pyro，　salyrgan＞CaC12，　EDTA＞KCl
であり，沈澱帯形成範囲内においては，MgC12，　pyro＞
EDTA，　KCI＞CaC12，　salyrganである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和31．4．30受．付）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary
　　　The　author　reported　previously　that　actomyosin　（AM）　was　precipitated　twice　during
the　increase　o’LC　concentration　of　pyrophosphate　（pyro）　at　pH　7．0　and　O．1　ionic　strength．
　　　In　ordor　to　investigate　whether　the　above　mentioned　phenomenon　is　specific　or　not
at　O．1　ionic　strength　and　whether　it　is　specific　or　not　to　pyro　alone，　’the　author　studied
the　effect　pyro，　MgCl，，　CaC12，　ethylendiamine　tetra－acetate　（EDTA）　and　salyrgap　upon
the　solubility　of　AM－solution．
　　　The　results　are　as　follows：
　　　　1．　The　dual　formation　of　precipitation　caused　by　the　increasing　concentration　of
pyro　at　Oユionic　strength　in　AM－solution　is　found　under　a　wide　range　of　KCI　concentra－
tion　（O．05e・一〇．15　M）．
　　　Therefore，　this　phenomenon，　caused　by　pyro，　is　not　specific　to　O．1　ionic　strength
alone．
　　　　2．　By　increasing　the　concentration　of　pyro，　MgCls，　CaCl，，，　EDTA　and　salyrgan，
separately，　one　to　three　precipitated　zones　are　formed　in　AM－solution　at　low　concentration
of　KCI：　EDTA－one；　pyro，　MgC12，　and　CaC12－two；　salyrgan－three．
　　　Therefore，　dual　formation　of　precipitation　caused　by　pyro　in　AM－solution　i・s　not
specific　to　pyro　alone．
　　　In　addition，　the　mechanism　of　the　formation　of　precipitated　zones　was　discussed．
　　　　3．　The　intensity　of　dissolving　effect　of　the　above　salts　are　exPressed　as　follows：
　　　　　　　　　　　At　high　concentration　of　salts　：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　MgC12，　pyro，　salyrgan＞CaCl，，　EDTA＞KCI
　　　　　　　　　　　At　low　concentration　of　salts：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　MgC12，　pyro　＞EDTA，　KCI＞CaCl，，　salyrgan
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received，　April　30，　1956）
